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Di sekolah dasar, guru kadang mengalami kesulitan dalam menjelaskan pelajaran 
tentang hewan kepada para siswa karena siswa jarang melihat hewan secara langsung, mereka 
hanya melihat hewan dari gambar yang ada dibuku pelajaran. Karena itu perlu dirancang 
perangkat ajar yang dapat membantu siswa belajar tentang hewan. Tujuan penelitian adalah 
untuk menganalisis dan merancang perangkat ajar sebagai alat bantu pengajaran untuk siswa 
sekolah dasar. Ruang lingkup penelitian meliputi analisis dan perancangan perangkat ajar 
tentang mamalia untuk sekolah dasar, materi diadaptasi dari buku pelajaran IPA SD kelas 
empat. Penelitian dilakukan sekolah SD Tarsisius II. Didalam penelitian digunakan dua 
metode penelitian, yaitu metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis dilakukan 
untuk mengetahui kebutuhan perangkat ajar meliputi penyebaran kuisioner, wawancara, 
identifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan perangkat ajar, sedangkan metode 
perancangan merupakan tahap perancangan perangkat ajar. Pada akhirnya penelitian 
dilakukan menghasilkan perangkat ajar yang dapat digunakan siswa dan pendidik untuk 
membantu proses belajar mengajar disekolah. Diharapkan perangkat ajar ini dapat menarik 
minat belajar siswa, sehingga hasil yang didapatkan lebih baik serta siswa menjadi semangat 
untuk belajar. 
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